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L E O N A R D
B E R N S T E IN
Batı Yakasının Hikâyesinin bestekârı 
Amerikanın en gözde şefi oluyor
Melvin A. W ITTLER
Leonard Bernstein 1969 senesinde New York 
Filarmoni Orkestrasınm en gözde şefi olacağını i- 
lân etmiştir. Bir çok insan için bu sözler bir sürpriz 
oldu, ama Bemstein’ı iyi tanıyan ve dehasını takdir 
eden insanlar için vaziyet hiç de öyle değildir.
Müziğin bütün kollarında 
hâkimiyetini belirtmek isli- 
yen sanatçı, 1358 de Filarmo­
ni şefi olduğu sıralarda bir 
gazeteciyle yaptığı mülakat 
esnasında, hiç bir vakit re­
pertuarında 50 küsur opera 
bulunduran Toscanini gibi 
olamıyacağım söylemişti. Mr. 
Bernstein sözlerine beste yap 
mak, Brodway ve Hollywood 
için eserler yazmak, şiir ve 
nesirler bestelemek televiz­
yon programlarında görün - 
mek istediğini ve bunların 
hepsinin de hakkından gele­
bileceğini ilâve etmişti.
Bazı çevrelerin kanatine gö 
re Mr Bernstein bu dailarm 
hepsinde çalışmalar yapmış 
iakat hiç birinde haklı bir lıâ 
klmlyet kuramamıştır Aynı 
çevrelerin kanaatine göre Mr. 
Bernstein kaabiliyetlerini faz 
la yayarak ve çabuk bıkarak, 
hakiki kaabiliyetini gölgele - 
miştir.
Fakat kritikler ne söyler 
lerse söylesinler Mr Bernstein 
yirmi seneden beri Amerikan 
müzik çevrelerinin en popü- 
ier ve en meşhur siması ol­
muştur. Bemstein 1943 sene­
sinde 25 yaşındayken şef Bru 
no Walter'in rahatsızlığı se­
bebiyle iştirak edemediği bir 
konseri idare ederek şöhrete 
ulaşmıştı. Kabiliyeti o derece 
belirli, şslıslyett o kadar kuv 
vetliydi ki genç Bernstein er
tesi gün gazetelerin birinci 
sahifelerinde yer aldı.
Ağustos 15, 1918 cie dünya­
ya gelen Bernstein Harvard 
Üniversitesinden mezun ol­
duktan sonra Philadelphia da 
ki Curtis Müzik Enstitüsünde 
Fritz Reiner ve Serge Kous - 
sevizky’ııin talebesi olarak 
çalışmış üç sene sonra New- 
york Filarmonisinin şef yar 
dımcılığına getirilmiştir.
«Jeremiah» senfonisi ilk de 
ta 1943 senesinde çalımlı, ay 
nı sene «Fancy Free» balesi 
geniş bir ilgi gördü. Bmıdan 
sonraki iki eseri «Hârika Şe 
hır» ve «Candide»i de popü - 
ler eserler arasında yer aldı. 
1965 senesine kadar fazla po 
püler eserler arasında yer al­
dı. 1905 senesine kadar fazla 
popüler eserler meydana çıka 
ramıyan besteci, 1965 sene­
sinde «Batı Vakasının Hikâ­
yesi» müzikli oyunuyla Bro­
adway sahnelerinde ve bütün 
dünyada muazzam bir başarı 
kazandı.
Besteciliğinin yanı sıra 
Bernstein Filârmoni Orkest­
rasında misafir şef olarak ve 
Newyork Şehir Orkestrasıyla 
verdiği konserlerle Newyork 
müzikseverlerinin kalbinde 
unutulmıyacak hâtıralar bı­
rakmıştır.
Genç Bernsteln‘(n genç trır 
orkestrası ve genç dinliyici- 
leri olmuştur. Filârmoninin 
çalmakta çekindiği yeni ve 
genç kuşaklara ait müziği re 
pertuarına almak en büyük 
idealini teşkil etmiştir. Stra­
vinsky. Bartók, Chavez. Hin­
demith, Prokofiev, Shosta­
kovich. Copland gibi sanatçı 
ların eserleri programlarında 
daima yer alır.
Nevryork Filârmoni Orkest 
rasmı Dimitri Mitropoulos'- 
dan devraldığı anda orkestra 
kalite itibariyle düşük ve di­
siplinsiz bir durumdaydı. Bir 
mevsim içinde orkestranın 
havası tamamiyle değişti. Mü 
zisyenler onu bir çok sebeb - 
lerden tutarlar ve severler. 
Kaabiliyetini takdir ederler 
Aynı zamanda bilirler ki 
Bernstein'in varlığı daima da 
ha uzun bir mevsim ve daha 
yüksek maddî imkân sağla­
maktadır.
Türk Bestekârlarını tanıyalım
Müzik hayatımızda önderlik etmiş bir sanatçı
CEMAL REŞİT REY
CEMAL REŞlT REY — Herşey müzik için,.
Bu yazı serimizde okuyucu 
larımıza Türk bestecilerini ta 
nıtmağa çalışacağız. Bu ta­
nıtmada zaman zaman eksik 
likler olabilecektir. Ancak bu 
eksiklikler bize ait hatalar 
olmayıp bestecilerimizin ha­
yat hikâyelerini toplamak i- 
çin yaptığımız çalışmalarda 
hazan bizzet bestecilerimiz 
tarafından gösterilen ilgisis- 
liğin bazan da yine kendile­
rinin aşırı tevazularının bir 
sonucu şeklinde yorumlatı- 
maiıdır.
Bugünkü yazımızı Türkiye’ 
de 30 küsur yıla yakın bir za- 
mandanberi Batı anlamında 
bir müziğin yerleşmesi için 
öğretmenliği, besteciliği ve tr 
kestra şefliğiyle unutulmaya­
cak çalışmalar yapmış olan 
Cemal Reşit Rey’e ayırmış 
bulunuyoruz
Cemal Reşit Rey ilk müzik 
öğrenimini İsviçre ve Fran­
sa’da yapmış Paris Konser­
vatuarında Laparra’yla beste 
cilik, Henri Defos’la orkestra
şefliği çalışmış; Gabriel Fa- 
ure’den yararlanmıştır.
Yurda dönünce İstanbul 
Konservatuarı piyano ve ar­
moni öğretmenliğine atan- 
miş; şehrin müzik ve diğer 
güzel sanatlarla ilgili birçok 
faaliyetlerinin öncülüğünü 
yapmıştır. Cemal Reşit Rey 
1945 yılında Konservatuar 
öğrencilerinin çoğunluk teş­
kil ettiği bir yaylı çalgılar or 
kestrası kurmuş; bu orkest­
rayla o zaman için çok başa­
rılı sayılabilecek konserler 
vermiştir. Bu küçük yaylı çal 
gılar orkestrası şimdiki Şehir
Orkestrasının çekirdeğini 
teşkil etmiş; zamanla zama­
nın Cumhurbaşkanı ve Vali­
sinin yardımıyla orkestraya 
üfleme çalgıları ilâve edilmiş, 
önceleri düzensiz aralıklarla 
verilen orkestra konserleri be 
lirli bir düzene konulmuştur.
Cemal Reşit Rey’in en bü­
yük hizmetlerinden biri de 
bazı sanatseverlerle birlikte 
kurduğu 1946 - İstanbul Fi­
lârmoni Derneği’dir. Bu der­
nek dünyaca ünlü sanatçıları 
şehrimize davet etmiş, bu sa­
natçıları gerek orkestra eşli­
ğinde gerekse resitallerde şeh
HAFTANIN SAN AT AKTÜALİTESİ
PAZAR KONSERİ
Şehir orkestrası pazar konserlerinden 5 incisini dün Şan Sinemasında vermiştir. Ce 
mal Reşit’in yönettiği bu konsere Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman­
cılarından Oktay Dalaysel solist olarak katılmıştır, Konserin eleştiricisi önümüzdeki hafta 
ELEŞTİRİ sütunumuzda çıkacaktır.
DORİS WOLF PİANO RESİTALİ
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünün Avusturya kültür temsilciliği ile birlikte dü­
zenledikleri bir konserde AvusturyalI Pianist Doris Wolf Akademi salonunda bir Piano RE 
SİTAL’i verecektir. 2 Aralık Cuma günü verilecek bu konserin girişi serbesttir.
BERI.İNİN YENİ KONSER SALONU SERGİSİ
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü, Türk Alman Kültür İşleri Başkanlığı İle birlikte 
Akademi salonlarında çok ilginç bir sergi düzenlemiştir. Sergi: BERT,İNİN YENİ KONSER 
SALONU adını taşımaktadır. «PHILHARMONİE BERLİN» Fotoğraflar hâlinde teşhir edi­
lecek sergi; 26 Kasını Cumartesi gününden. 12 Aralık 1967 Pazartesi gününe kadar hal­
ka açık olacaktır.
YENİ MİMARİ — Berlin konser salonunun iç görünüşü. Or 
kestra ortada kalmakta ve dinleyiciler çevresinde yer 
almaktadır.
E L İ F  K A R A C A
T. C.
BAYIND IRLIK  BAK ANLIĞ I 
Yapı ve imar isleri Reisliği 
YAPI İŞLERİ
5. B Ö LG E  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N
1 — Ankara Esenboğa Serom Çiftliği inşaat> elek­
trik enerjisi nakil hattı tesisatı işi 2490 sayüı kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko­
nulmuştur.
2 — işin keşif bedeli 197.061,50 liradır.
3 — Eksiltme Ankarada Yapı işleri 5. Bölge Müdür 
lüğü Eksiltme Komisyonunda 12/12/1966 Pazartesi gü 
nü saat 16 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr 
Müdürlükte görülebUlr.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A — 11.104,00 liralık geçici teminatını.
B — 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesini
C — Müracaat dilekçeleriyle birlikte en az bu işin 
keşli bedeli kadar bir tesisat işini yapmış ve geçici ka 
bulünü yaptırmış olduklarına dair belgelerin aslını di 
lebçelerine ekleyerek Yapı ve imar İşleri Reisliği Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek 
tuplariyie birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
<5 — istekliler teklif mektuplarını 12/12/1966 Pa 
zartesi günü saat 15' e kadar makbuz mukabilinde Iha 
le Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
1 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 7/12/ 
1968 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler ka 
bul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
ince olduğundan uzun gö­
rünen bir boyu, altın sarısı 
saçları ve zekâ dolu cıvıl cıvıl 
gözleri ile, İstanbul Belediye 
Konservatuarında çok tipik 
bir kız öğrenci var. Elif 
Karaca. 1950 yılında İstan­
bul’da doğan bu genç kıza 
ailesi, burcu burcu Anadolu 
kokan Elif adını vererek. A- 
nadoiuya elan sevgi ve bağlı­
lıklarını göstermek istemiş o- 
iacaklar.
Elif, henüz 6 yaşında iken 
1956 yılında Konservatuarın 
Bale ve Piano bölümüne ka­
bul edilmiş. Burada Olga Nu­
ray Oicay'la Baleye, Râna Erk 
san’la da Fianoya başlamış. 
Dördüncü sınıfa kadar her 1- 
ki branşı da başarı ile yürüt­
müş. Ta, ki, dışardaki okul
İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından
1 — Kapalı zarf usulü ile Deniz Ast. Sb. Ordu Evi 
kuzine ve brüiörleri yeniden alınıp yerine monte ettiri 
lecektir Keşif bedeli 17571 lira olup geçici teminatı 
1317.83 Uradır.
2 — Keşif ve şartnameleri Komisyonumuzda, K. 
K. K. Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde öedel- 
siz görülebilir.
3 — ihalesi 12/Aralık/1966 günü saat 11.0C de 
Kasımpaşadakl Komisyonumuzda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin ihale günü saat 10.00 a kadar tek 
liflerini Komisyonumuza vermeleri.
dersleri çok ağırlaşıp, Elifin 
zamanını kısıtlayıncaya ka - 
dar. Bakmış ki olacak gibi de 
ğil. iki branştan birini seç­
mek zorunda kalmış. Ve da­
ha çok sevdiği Pianoda karar 
kılmış. Bu kararından sonra, 
Türkiye'de iyi piano çatanla­
rın büyük bir kısmını yetiş­
tirmiş olan Prof. Ferdi Ştat- 
zer'in yeni öğrencisi olarak, 
pianoya daha sıkı ve daha 
ciddî bir şekilde sarılmış. Ve 
hâlen de aynı hocanın öğren 
çişidir. İyi ve fevkalâde disip 
linli çalışması, pek genç yaşı­
na-rağmen Elif’i Armoniden 
son, Pianodan da 7 nci sınıf 
gibi ileri bir duruma getir­
miştir. Bu meziyetlerine ekle 
nen büyük müzik istidadı da 
Konservatuarın yıldız öğren­
cilerinden biri olmasını kolay 
lıkla sağlamıştır. Öyleki; son 
yıllarda hiç bir öğrenci konse 
ri düzenleyiciler tarafından 
Elif'siz düşünülemez olmuş­
tur. Bütün bu ağır yükünün 
yanı sıra, Avusturya Kız Lise 
sindeki öğrenimini de başarıp 
la yürütmektedir. Bu okulun 
Lise ı  Edebiyat bölümü öğren 
çişidir.
Hakkındaki bütün övgüler­
den habersiz ve umursamaz 
bir hâlde durmamacasma ça­
lışan sanatçının parolası; dal 
ma ileridir. Eğer günün birin 
de Elif Karaca adı sanat dün 
yasında iri puntularla yazıla 
cak olursa, buna Eliften baş­
kası muhakkak ki hayret et­
meyecektir.
aSTANBUL
K Ü Ç Ü K YA LI BELED İYESİND EN
1 — Belediyemize ait IX. Tonluk (AWELÎMF — 
PANTER) Marka Silindir arızalı olarak 2490 Sayılı Ka­
nun ahkâmı dairesinde Açık arttırma usulile 19/12/ 
1966 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00 de 
Küçükyalı Belediyesi Encümenince satışı yapılacak­
tır.
2 — Silindirin muhammen bedeli (2750) lira olup 
muvakkat teminatı ise (206.25) liradır.
3 — Buna ait şartname ve Silindir her gün mesai 
saatleri dahilinde Belediyemizde görülebilir. Taliplerin 
muvakkat teminat makbuzlariyle muayyen olan gün ve 
saatte Encümene müracaatları.
MODERN BİNA — Berlin konser salonunun dıştan görünüşü.
rimiz müzikseverlerine dinlet 
miştir.
Besteci olarak Cemal Re­
şit Rey, hemen her türde e- 
serler vermiştir. İlk sahneye 
konduğu zâman büyük İlgi 
görmüş olan ve bugün bile 
büyük bir zevkle dinlediği­
miz «Lüks Hayat», «Delido­
lu» gibi operetler, 7 opera, de 
ğişik çalgılar için sonatlar, o 
da müziği eserleri, ses ve pi­
yano için türküler, konçerto­
lar, senfoniler, senfonik şiir­
ler...
Halen kurucusu olduğu İs­
tanbul Şehir Orkestra’smı yö 
netmekte ve hemen her yıl 
değişik yabancı ülkelerde kon 
serler vermek üzere dâvet e- 
dilmektedir.
Bu yazımızda, yurdumuzda 
ve yabancı ülkelerde çeşitli 
orkestralar tarafından çalın­
mış olan birçok eseri arasın­
da «Fatih» adlı senfonik şii­
rini tanıtmağa çalışacağız. 
Besteci bu eserini şöyle açık­
lıyor:
«1953 yılı Mayıs ayında Is­
panya’da konserler vermeğe 
dâvet edilmiştim. Mayıs ayı­
nın 29. günü sabahleyin kal­
dığım otelde penceremi aç­
tım ve balkona çıktım. Ayağı 
mın altında koca Madrid şeh 
ri uzanıp gitmekteydi. Bir­
denbire Madrid’de ne kadar 
kilise varsa hepsi çanlarını 
çalmağa başladılar. O anda 
bana Fatih'in muazzam zafe­
ri kutlanıyor gibi geldi. Seya 
hat karneme birkaç motif 
kaydettim ki, bunlar bilâha-
(Basın: 23327 - A.-  15002i - 5831
re partisyonda ana motif ol­
muştur -. Partisyonun sonun 
daki çanların menşei de Mad 
rid’deki çan seslerinin ben- 
deki intihalarına bağlanabi­
lir.»
Eser bir senfonik şiirdir. 
Ancak kısımları birbirine bağ 
lı bir senfoni olarak da düşü 
nülebilir. 29 Mayıs 1453 de 
Türk Padişahı Sultan Meh­
met Bizansı zapteder. Bu bü­
yük zafer sırasında hüküm­
dar 23 yaşındadır. Bu genç 
kahraman sanatçı aynı za­
manda derin bir kültüre sa­
hip hassas bir şairdir. Bildiği 
yabancı diller arasında eski 
Grekçe de bulunmaktadır. 
Türk orduları aldığı şehre gi 
rerken Padişah askerlere her 
türlü taşkınlıktan sakınma­
larını, kadınlara, çocuklara 
ve yaralı askerlere şefkat gös 
termelerini emreder. Sonra 
şehirdeki çeşitli din ve mez­
hep temsilcilerini huzuruna 
çağırır. O andan itibaren ken 
dişini bir koruyucu olarak 
görmelerini ister. Dinî tem­
silciler hükümdardan aldıkla 
rı ferman sonucu başlarında 
bulundukları cemaatlere i- 
man ve ibadette tam bir ba­
ğımsızlığa sahip olduklarım 
müjdelerler. Vicdan bağımsız 
lığının en güzel örneği olan 
bu sözlerle Ortaçağın karan­
lıklarına son verilmiş olur.
Eserin birinci kısmında 
genç Fatih’in portresi çizil­
mek istenmiştir
Burada iki ana motif kul­
lanılmış, bir tanesi kahra­
man, ceııgâver Fatih diğeri 
de şair Fatih...
Bu kısımda henüz fethedil 
memiş şehrin surları karşısın 
da genç Padişahın endişeleri 
ve askerlerinin kahramanlı­
ğına duyduğu inanç belirtil­
miştir. İkinci kısım viyolon­
sellerin çaldığı büyük bir dua 
olârak tasvir edilebilir. Genç 
Sultan, zaferi kazanmalarını 
esirgememesi için Tanrı’ya 
dua etmektedir. Viyolonselle 
rin bu büyük motifi devam e 
der ve birden trompet sesinin 
yükselişiyle hücum başlar.
. . . kahramanların saldırı­
şı karşısında surlar yıkılır; a 
çılan gedikten gaziler, meh­
ter takımının seslerine ka­
rışan avazelerle şehre girer 
ler. Bu bölümde mehter mü­
ziğinin bir stalizasyonu yer 
almıştır.
. . gitgide mehter takımı­
nın sesi yükselir; meydanın 
ortasında durur. Bu kısım­
dan sonra tekrar Fatih’in si­
ması belirir. Bu sima, dehşe­
te düşmüş Avrupa’nın tasav­
vur ettiği hunhar, vahşi sa­
vaşçı değildir; birinci kema­
nın seslerinde çizilen hüküm 
darın tatlı ifadeli yüzüdür. 
Bu yüz, din ve inanç ayrılık­
ları gözetmeden insanlar ara 
smda barışı, vicdan bağımsız 
lığım dünyaya ilân eder...
. . . Fatih’in sözlerine, Tan 
rı’ya şükreden gazilerin dua­
sı karşılık verir. Bu duaya 
önce ürkek sonra gittikçe kuv 
vetlenen çan sesleri katılır...
. . Müslümanlar ve hattâ 
bütün insanlık bu muhteşem 
olayı kutlamaktadırlar...
. . . Eser son derece göste­
rişli bir hava içinde sona e- 
rer.
Ş. M. K.
TE K EL G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N :
1 — Mevcut şartnamelerine göre 14 kalem Yangın 
Söndürme Malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — Pazarlığı 9/12/1966 Cuma günü saat 14 de Un- 
kapanındaki Merkez Satmalma Komisyonunda yapıla­
caktır.
3 — Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görüle­
bilir.
4 — İsteklilerin 6182,57 liralık geçici teminat mak­
buzları ve sair lüzumlu vesikalariyle birlikte belirli gün 
ve saatte komisyonumuza müracatları ilân olunur
(Basın: 23932) — 5820 (Basın: 23646) —. 5822
(Basın: 23502) - 5830
İst. Dz. Tek. Mlz, Sat. Al. Koms. Başkanlığından
1 — Kapalı zarf usulü ile altı kalem teshin ciha­
zı satın alınacaktır Muhammen bedeli 176330 lira o- 
lup geçici teminatı 10066 50 Uradır
2 — Şartnameler Komisyonumuzda, K. K. K. An­
kara ve İzmir Lv Amirliklerinde bedelsiz görülebilir.
3 — ihalesi 12/Aralık/1966 günü saat 11.30 da 
Kasımpaşadaki Komisyonumuzda yapılacaktır.
4 — isteklilerin İhale günü saat 10.30 a kadaı tek- 
Uflerinl Komisyonumuza vermeleri.
M E N K U L Ü N  SATIŞ İL A N I  
Zeytinburnu icra Memurluğundan
Sayı: 965/957 Ta.
Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıy­
metleri yazılı menkul mallar Topkapı dışı Yeni Oto 
Garajında satılacaktır.
Birinci arttırmanın 8/12/1966 günü saat 11-11,30 
da yapılacağı, mezkûr günde kıymetinin % 75 ine is­
tekli bulunmazsa 9/12.1966 da aynı yer ve saatte ikin 
ci arttırma ile en çok fiat verene satılacağı ve Beledi 
ye resimlerinin alıcıya alt olacağı ilân olunur.
Lira Kr Adet Cinsi
175,000 1 Ert Marka 1964 Model Şasi Seri
No. 11421 Motor Seri No. blxl88449 
Motor Gücü 15 H. P. kuvvetinde.
(Basım 23499). -  5829
İ L A N
SAĞLIK  V E  SOSYAL Y A R D IM  B A K A N L IĞ IN D A N
Sıra
No:
Eksiltmeye konan İçin 
çeşidi ve miktarı
Muhammen Geçici 
Bedeli teminatı
İ h a l e
Tarihi giinii saati
İhalenin ne suretle 
yapılacağı
Şartname
Bedeli
2 —  
3 — 
M. 
1
—’005İS 12/12/1966 Pazartesi 15.00 Müteahhit nam ve
Hesabma
1608.75 12/12/1966 Pazartesi 15,15 » »
11250.— 12/12/1966 Pazartesi 15.30 »  »
150 Krş
Bedelsiz 
10.00 Krş
5 Adet Mutbak tipi buz OS 290S
dolabı
3900 Adet Plaster 21450
100 Adet Mikroskop 200.000 
1
— Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, İhale günü ve saati İle yapılacak İhale şekli yazılı işler ek­
siltmeye çıkarılmıştır.
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin edilebilir.
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Gene] Müdürlüğünde toplanacak Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kaounun2 ve 3 ncü maddelerinde yazıü belgelerile Komisyona mü 
racaatlan İlân olunur.
(Basın: 23657) — 5821). ;(Basm: 23653 -  A -  15270) -
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 1 3 9 9 7 0 0 6 *
